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5. Pour la lutte contre la brucellose ovine et caprine, on doit com­
biner la vaccination avec l'élimination des animaux positifs. Le vaccin 
vivant Rev. 1 constitue l'un des meilleurs moyens d'immunisation et 
doit être administré aux chevreaux et aux agneaux âgés de 3 à 8 mois, 
au moins un mois avant le premier accouplement ; la revaccination n'est 
pas recommandée. En outre, il importe de séparer les chèvres et les 
brebis avortantes, d'éliminer hygièniquement le produit d'avortement 
et de désinfecter les locaux contaminés, d'abattre les animaux infectés, 
d'enlever le plus tôt possible les chevreaux et les agneaux de leurs mères 
pour les élever dans un milieu exempt de brucella, de tester les boucs 
et les béliers et abattre les réagissants. Un registre des troupeaux in-
demnes doit être constitué; ces troupeaux, qui doivent servir à fournir 
des animaux de remplacement, seront soumis périodiquement à des 
tests de contrôle. 
ΕΚ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Π. Α. ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΗΣ 
Η ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΟΣΙΑ 
ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
Ύπο 
Δρος Ε. ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
Κτηνιάτρου 
Κτηνιάτρ. Μικροβιολ. Ίνστιτ. 'Αθηνών 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Ποικίλαι και εύρείαι ερευναι επί της άνοσοχημείας, της 
συνθέσεως τών αντισωμάτων, της βιολογικής δράσεως αυτών, της αδρανείας 
του ανοσοποιητικού μηχανισμού, καθώς και επί της Γενετικής (συγγενούς 
ενεργητικής) και Επικτήτου ανοσίας καθ' ην δεν αναπτύσσονται ειδικά αντι­
σώματα, απετέλεσαν εν είδικον πλέον τεχνικον θέμα : την Άνοσολογίαν. 
Ή βαθεΐα γνώσις τών φυσικοχημικών αλλοιώσεων τών διαφόρων βιο­
λογικών ουσιών και ιδία τών πρωτεϊνών του ξενιστοΰ και του παρασιτοΰντος 
εν αύτώ μικροοργανισμού είναι απολύτως αναγκαία δια την κατανόησιν και 
έρμηνείαν τής ιστοπαθολογίας και ίστοφυσιολογίας του φαινομένου τής άντι-
μικροβιακής ανοσίας. 
Παρά τας κολοσιαίας τεχνικάς δυνατότητας αϊ όποΐαι προσεφέρθησαν 
εις την έρευναν μεταπολεμικώς, ή φυσικοχημική διερεύνησις τών αλληλε­
πιδράσεων μεταξύ αντιγόνου και αντισώματος —α'ίτινες αποτελούν την βάσιν 
τής έπικήτου άντιμικροβιακής ανοσίας— είναι εισέτι δυσχερέστατη, και τα 
μέχρι τούδε έπιτευχθέντα αποτελέσματα είναι δυσαναλόγως πτωχά, προς την 
καταβληθεΐσαν προσπάθειαν. 
ΣΚΟΠΟΣ : 'Αποτελέσματα πειραμάτων, υποθέσεις και ανακοινώσεις πολ­
λάκις διιστάμεναι, αποτελούν το άντικείμενον τεραστίας ανοσολογικής βι­
βλιογραφίας. 
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Ή άνάπτυξις των επί. μέρους προβλημάτων της ανοσίας δεν είναι το άντι-
κείμενον της παρούσης εργασίας. Σκοπός του γράφοντος είναι, ή συσχέτισις 
των σημαντικωτέρων επί τοΰ θέματος απόψεων και ή εκθεσις αυτών υπό μορ-
φήν συνισταμένης, εις τρόπον ώστε να δοθη μιά σαφής καί περιληπτική είκών 
τών τελευταίων προσκτήσεο^ν της επιστήμης επί του θέματος της ανοσίας. 
Διευκρινίζεται δτι ή παρούσα εργασία αποτολμά να έλκυση τό ενδιαφέρον 
τών ασκούντων ίατρικήν εις ανθρώπους ή ζώα, λόγος δια το όποιον ό γράφων 
επιμένει εις τήν μελέτην κυρίως της επικτήτου άντιμικροβιακής ανοσίας καί 
συνοψίζει εις το ελάχιστον δυνατόν τάς λοιπάς πλευράς του θέματος. 
Καταβάλλεται επίσης προσπάθεια όπως δοθη ή ευχέρεια εις τον επιθυ­
μούντα να άνευρη τας πηγάς διερευνήσεως τών επί μέρους θεμάτων, προς πλήρη 
ένημέρωσίν του. Παραλλήλως δε αποφεύγεται κατά το δυνατόν ή έπανάληψις 
κλασσικών δεδομένων. 
Τέλος, παρατίθενται ώρισμέναι σκέψεις καί προβλέψεις κορυφαίων άνα 
τον κόσμον ερευνητών, διότι πιστεύομεν δτι : «ή πρόβλεψις, έστω καί εσφαλ­
μένη, είναι προτιμωτέρα της απολύτου άπροβλεψίας». 
Υ Π Ο Δ Ι Α Ι Ρ Ε Σ Ι Σ Τ Η Σ Α Ν Τ Ι Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Α Κ Η Σ Α Ν Ο Σ Ι Α Σ : Τήν 
αρχιτεκτονική ν της παρούσης εργασίας θα άποτελέση έφ' ενός ό έπικρατήσας 
σήμερον ορισμός της άντιμικροβισκής ανοσίας, άφ' έτερου ή κλασσική ύποδι-
αίρεσις αυτής. Παρατίθενται κατωτέρω, τα δύο ταύτα βασικά στοιχεία. 
' Ο ρ ι σ μ ό ς : Δια του δρου άντιμικροβιακή ανοσία νοείται ή σχέσις 
μεταξύ δεδομένου μεγαλοοργανισμοΰ έναντι δεδομένου παρασιτοΰντος αυτόν 
μικροοργανισμού. Ό βαθμός αντιδράσεως του μεγαλοοργανισμοΰ προς έξι-
σορρόπησιν τής τοξικότητος του μικροοργανισμού δίδει τον τίτλον τής ανοσίας 
τοΰ μεγαλοοργανισμοΰ, δστις τίτλος δυνατόν να λάβη τιμάς άπα τοΰ μηδενός 
μέχρι τοΰ άπειρου. 









Γ Ε Ν Ε Τ Ι Κ Η Α Ν Ο Σ Ι Α 
Τό είδος τοΰτο τής ανοσίας το όποιον συνοδεύει εκ γεννετής ώρισμένα 
άτομα, ομάδας ή ε'ίδη ζώων, δέν οφείλεται —ως είναι γνωστόν— εις τα κυκλο­





δια τών γεννητικών 





















τό εμβρυον δι' αν­
τισωμάτων τής μη­
τρός ή εις τό νεο-
γνόν δια τοΰ θη-
λασιιοΰ. 
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γένους παθητικής ανοσίας) άλλα εις τα γεννητικά κύτταρα των γονέων των 
ατόμων ή ειδών τούτων. 
Ή γενετική άντιμικροβιακή ανοσία άπετέλεσεν και αποτελεί άντικεί-
μενον επίπονων ερευνών, προς το παρόν δμως δεν κατέστη δυνατή ή τεχνητή 
εφαρμογή αυτής εις κλίμακα πρακτικής αποδόσεως, δια λόγους οί όποιοι 
αναφέρονται κατωτέρω : 
Τήν κληρονομικήν αυτήν ιδιότητα ηθέλησαν να έκμεταλευθοΰν διάφοροι 
έρευνηταί, διά να δημιουργήσουν φυλάς ζώων ή κλάδους φυλών άνοσων έναντι 
ώρισμένων παθογόνων μικροοργανισμών. Π.χ. έδημιουργήθησαν δια κληρο­
νομικής επιλογής μετά άπο αριθμόν τινά γενεών, κλάδοι μυών μετά ειδικής 
αντοχής κατά τής Salmonella Enter i t id i s . Οΰτω οί επιλεγέντες μυς παρου-
σίαζον θνησιμότητα 1 5 % ενώ οί μή επιλεγέντες κληρονομικώς 8 5 - 9 5 % . 
"Αλλη ομάς εκ τών επιλεγέντων κληρονομικώς μυών παρουσίασεν θνησιμό­
τητα μικροτέραν έναντι ώρισμένων μικροοργανισμών άλλα μεγαλυτέραν έ'ναντι 
άλλων, ώς έμφαίνηται εις τον παρατιθέμενον πίνακα. 
Είδος παθογόνου μικροοργανισμού Θνησιμότης επί % Κληρονομικώς 
'Επιλεγέντων Μή επιλεγέντων 
Σαλμονέλλα έντερίτιδος 15 85-95 
Παστερέλλα σηπτική 35 63 
Βακ. Φριντλάντερ 45 80 
Πνευμονιόκοκκος 16 35 
Ίος Louping-ill 60 50 
Δι' άλλων πειραμάτων κληρονομικής επιλογής προέκυψαν κλάδοι μυών 
λίαν ανθεκτικοί έναντι τής ένδοτοξίνης τής Salmonella Typhi-Mur i i im ενώ 
αντιθέτως έναντι αύτοϋ τούτου του μικροβίου τής S.T.M. ούδεμίαν αυξησιν 
ανοσίας παρουσίαζον. 
Έ κ του είδους τούτου τών πειραματισμών προκύπτει δτι, ή γενετική 
ανοσία ενός άτομου ή μιας φυλής ζώων δέν καθορίζεται άπο μίαν ομάδα μη­
χανισμού κληρονομικότητος άλλ' ακολουθούσα τους νόμους τής κληρονομικό-
τητος, εξαρτάται έκ τών πιθανών συνδιασμών τών γονιδίων τών συνερχομένων 
γεννητικών κυττάρων. Έ ά ν δε ληφθή υπ ' όψιν ή δυνατότης πολυσχιδών συνδια­
σμών τών γονιδίων,,,, προς σχηματισμον τής κληρονομικής καταβολής του 
ωαρίου, δύναται τις να άντιληφθή τήν πληθύν τών παραγόντων οϊτινες επεμ­
βαίνουν εις τον καθορισμον τής γενετικής ανοσίας „. 
Είναι εμφανές δτι, παρά τάς γενομένας προόδους επί τής διερευνήσεως 
του ώς άνω θέματος, ευρισκόμεθα εισέτι μακράν τής πλήρους διελευκάνσεως 
του ενδοτέρου μηχανισμού τής γενετικής άντιμικροβιακής ανοσίας. 
Τ α ανωτέρω ευρήματα επί του είδους τούτου τής ανοσίας σχολιάζονται 
έκτενέστερον εις το κεφάλαιον τής επικτήτου ανοσίας, ήτις αποτελεί και το 
έπίκεντρον του ενδιαφέροντος τής παρούσης εργασίας. 
Ε Π Ι Κ Τ Η Τ Ο Σ Α Ν Τ Ι Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Α Κ Η Α Ν Ο Σ Ι Α 
Είναι ήδη γνωστόν, άπο κλασσικάς εργασίας και ανακοινώσεις, δτι ό 
μηχανισμός τής άντιμικροβιακής ανοσίας στηρίζεται βασικώς εις τήν αντί-
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δρασιν του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος „ 4 1 ) 1 Ι (Aschoff 1924, W r i g h t 
1927 Doari 1940). 
Παραθέτομεν κατωτέρω σχηματικον πίνακα του δικτυοενδοθηλιακοΰ 
συστήματος (Δ.Ε.Σ.) . 
Δ Ι Κ Τ Υ Ο Ε Ν Δ Ο Θ Η Λ Ι Α Κ Ο Ν Σ Υ Σ Τ Η Μ Α (Δ.Ε.Σ.) 
ι ; ~ ι 
'Ακίνητα ίστιοκύτταρα Κινητά ιστιοκυτταρα 
(ή μακροφάγα) (ή μακροφάγα) 
Γ ; " ; i , , ~ ~ ) 
Μάλλον ενεργά Όλιγότερον ενεργά Ιστιοκυτταρα Ιστιοκυτταρα 
| ιστών αίματος 
'Ενδοθήλιο ν των : 'Ενδοθηλιακά κύτταρα : 
Τριχοειδών αγγείων Σπληνος 
(κύτταρα Kupffer) Λεμφατικών αδένων καί 
Κόλπων σπληνος ιστών. 
» μυελού οστών Θύμου άδενος. 
Τριχοειδών ύπερνεφροδίων 
» ύποφύσεως 
Είναι εξ 'ίσου γνωστόν Οτι, ή άντιμικροβική ανοσία είναι το αποτέλεσμα 
της έκβάσεως της διαμάχης μεταξύ μεγαλοοργανισμοϋ καί μικροοργανισμού, 
καί εξαρτάται άφ' ενός εκ της τοξικότητος του μικροοργανισμού, άφ' ετέρου, 
εκ της ατομικής αντιδράσεως τοΰ μεγαλοοργανισμοϋ. 
Ό παράγων της τοξικότητος προβάλλεται κατά τρόπον γλαφυρόν υπό 
τοΰ W r i g h t δια της παρατιθεμένης Ιν ττβ επομένη σελίδι γραφικής αναπαρα­
στάσεως. 
Ό δεύτερος παράγων, ήτοι ή βακτηριδιοκτόνος καί βακτηριολυτική άντι-
δρασις, δηλαδή ή δυνατότης άντιμικροβιακής ανοσίας ένας άτομου είναι το 
περίπλοκον θέμα δπερ μας απασχολεί καί κατά τήν ερευναν του όποιου αναφύ­
εται σωρεία ερωτημάτων, ενια τών οποίων διατυποΰνται κατωτέρω. 
Είναι βέβαιον δτι τα ειδικά αντισώματα τών χυμών άνοσοποιηθέντος 
άτομου, επιτελούν σημαντικών ρόλον εις τήν έγκατάστασιν τής άντιμικροβιακής 
ανοσίας. Τούτο άλλωστε αποδεικνύεται δια τής παθητικής ανοσίας τήν οποίαν 
προκαλοΰμεν εις φυσιολογικά άτομα, έγχύοντες εις αυτά είδικον ύπεράνοσον 
όρόν. Τίθεται όμως το ερώτημα : Έ κ τ ο ς τών ειδικών αντισωμάτων τών χυ­
μών τοΰ οργανισμού υπάρχει μήπως καί άλλος ανεξάρτητος μηχανισμός άντι-
μικροβιακής αμύνης τοΰ οργανισμού; 
Ή ύπαρξις ανοσίας ε'ις περιπτώσεις απουσίας κυκλοφορούντων αντισω­
μάτων, καί ή αποτυχία αναλογικής συσχετίσεως μεταξύ τίτλου αντισωμάτων 
(ελεγχομένου «in v i t ro» δια συγκολλήσεως, ίζηματογονίας ή αίμολύσεως) 
καί βαθμού αντιστάσεως τοΰ οργανισμού, είναι αρκετά επιχειρήματα υπέρ τής 
απόψεως δτι ύπάρχη καί άλλος μηχανισμός αμύνης τοΰ οργανισμού έκτος τών 
αντισωμάτων τοΰ αίματος; 
Ή χρήσις πάντος τελειότερων μεθόδων ανιχνεύσεως αντισωμάτων άπέ-
δειξεν πράγματι δτι υπάρχει αναλογία μεταξύ τής προστατευτικής δυνάμεως 
ενός ορού καί τής περιεκτικότατος αυτού εις ειδικά αντισώματα
 3 3. 
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Γραφική αναπαράστασις του αριθμοί των ζσ>ντων πνευμονιοκόκκων ανά cm 3 
κυκλοφορούντος αίματος εις δεδομένον χρόνον μετά τον ενοφθαλμιομον άτοξικών, 
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Χρόνος είς ώρας 
Παραμένει όμως το ερώτημα: υπάρχει, πρόσθετος καί ισχυρός αμυντικός μη­
χανισμός προκαλούμενος υπό αντιγόνου, πέραν του άντισωματικοϋ τοιούτου
 4 Μ 0 
Μία σύντομος αναδρομή εις τας σημαντικωτέρας εκ τών προσφάτων 
ερευνητικών ανακοινώσεων κρίνεται σκόπιμος πριν ή δοθη άπάντησίς τις εις 
τα τιθέμενα ερωτήματα. 
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Υπάρχουν αναρίθμητοι ανακοινώσεις και τερχστία βιβλιογραφία επί του 
θέματος της αντιδράσεως ενός οργανισμού δι' αντισωμάτων ή άλλου τρόπου, 
άπο της στιγμής εισόδου ενός αντιγόνου εις ώρισμένα κύτταρα του ξενιστοΰ. 
Ή ιστορία της παραγωγής και εκτιμήσεως των αντισωμάτων αρχίζει 
άπο τής εποχής των J e n n e r , P a s t e u r καί Behring. Ά π ο του 1900 οπότε το 
πρώτον διηρευνήθη
 1 0 ή σχέσις μεταξύ συνθέσεως τών αντισωμάτων καί άλ­
λων βιολογικών φαινομένων, ως ή παραγωγή ένζυμων προσαρμογής τών μικρο­
οργανισμών, το ενδιαφέρον τών ερευνητών ηύξήθη καί άλεπάλληλοι ερευναι 
έγένοντο έ'κτοτε εις το έπιστημονικον τούτο πεδίον. Ό ρόλος τών διαφόρων 
ιστών ε'ις την παραγωγήν αντισωμάτων καθώς καί ή δομή καί λειτουργία 
του Δ . Ε . Σ . ήρευνήθη λεπτομερώς
 S 4. Ή έπίδρασις τής διατροφής επί τών 
οργανισμών οϊτινες παράγουν αντισώματα, διεφωτίσθη έπαρκώς 3, υπό τών 
Axelrod καί P r u z a n s k y . Ή άναθεώρησις άρχων τής μικροβιολογίας καί ανο­
σολογίας υπό το φώς αποτελεσμάτων νεωτέρων ερευνών
 4 0 έγένετο αποδεκτή 
υπό τών Wilson καί Miles. Ό χαρακτηρισμός μέρους τών σφαιρινών τού 
αίματος, ως άνοσοσφαιρινών καί ή ήλεκτροφορική καί άνοσοηλεκτροφορική 
διάκρισις αυτών
 | 4 , 15, 2 7 έπετέλεσαν σημαντικήν πρόοδον επί τού θέματος. 
Έ ξ 'ίσου σημαντική ύπήρξεν ή πρόοδος έπί τής διερευνήσεως τών δευτερευου-
σών άντισωματικών αντιδράσεων τών προκαλουμένων δια βοηθητικών (Ad­
j u v a n t ) άντιγονικών ουσιών
 1 3 . 
Ή «in v i t ro» καλλιέργεια ιστών, έπέτρεψεν τον καθ' ομάδας κυττάρων 
έλέγχον τής παραγωγής αντισωμάτων
 9 . Διεπιστώθη πειραματικώς καί άνε-
κοινώθη ή συμβολή τών λεμφατικών γαγγλίων εις τήν παραγωγήν τών αντι­
σωμάτων
 2 0, ως καί ή συμμετοχή τών πλασμοκυττάρων εις τήν παραγωγήν 
τών αντισωμάτων .. Δια τής ενσωματώσεως δε τών ραδιοϊσοτόπων εις βιο-
λογικας συνθέσεις
 5 9 έδώθη εις διαφόρους έρευνητάς ή δυνατότης διερευνή­
σεως τής κυτταρικής καί ενδοκυτταρικής παραγωγής αντισωμάτων
 a
, οΰτω 
δ' έγένετο μέγα βήμα προόδου εις τήν διαλεύκανσιν του πολύπλοκου τούτου 
θέματος. 
Ή σταχυολόγησις τών συμπερασμάτων τών προσφάτων ερευνών οδηγεί 
εις τήν έρμηνείαν τών διαφόρων σταδίων τής άντιμικροβιακής ανοσίας. 
Μ Η Χ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Ν Τ Ι Σ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Α Ν Ο Σ Ι Α Σ 
Ή αρχική άντίδρασις τών κυττάρων ενός οργανισμού εις δεδομένον άντι-
γόνον συντελείται εντός ολίγων λεπτών τής ώρας άπο τής εισόδου τού αντι­
γόνου εις τον οργανισμον
ΐ 7. Κατά μέσον δρον ΙΟ
6
— 10 s κύτταρα διαφόρων τύ­
πων του μεγαλοοργανισμοΰ είναι αναγκαία δια τήν άρχικήν άντισωματικήν 
άντίδρασιν του οργανισμού
 ] 9 . 'Από τής πλευράς δε τού μικροοργανισμού, 
τήν άντίδρασιν ταύτην είναι δυνατόν να προκαλέσουν μερικαί έκαντοτάδες 
διαλυτών μορίων αντιγόνου π.χ. Shigella
 1 7. 
Ή έπίδρασις τών αντιγόνων π αρηκολουθήθη δια τής μεθόδου τών ραδιο­
ϊσοτόπων 334 (υπό τού T a l m a g e . 1959) ήτοι δια τής ενσωματώσεως εις τα 
αντιγόνα Ι
 ι 8 1
 μεθ' ομολόγου πρωτεΐνης. Διεπιστώθη ούτω, δτι τήν είσοδον 
τού αντιγόνου εις τον όργανισμον ζώου ακολουθεί ή φάσις τής έ ξ ι σ ο ρ ο­
π ή σ ε ω ς τής φυσικοχημικής πυκνότητος τού αντιγόνου μεταξύ ένδο καί έ'ξω-
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αγγειακών χυμών τοΰ οργανισμού. Ή φάσις αύτη αντιστοιχεί προς την άρ~ 
χικήν άντίδρασιν του οργανισμού, ήτις σημειοΰται κατά την έπαφήν του αντι­
γόνου μετά της μεμβράνης τών κυττάρων του αντιδρώντος οργανισμού „4. 
Διεπιστώθη επίσης ότι, περίσεια αντιγόνου δυνατόν να αδρανοποίηση παρο-
δικώς την άντισωματικήν άντίδρασιν του οργανισμού. Ό μηχανισμός όμως 
του είδους τούτου της αδρανοποιήσεως είναι σήμερον υπό ερευναν
 Βι). 
'Αμέσως κατόπιν, ακολουθεί ή φάσις της έ κ θ ε τ ι κ ό τ η τ ο ς (Expo­
nent ia l) καθ' ην ή υπό πειραματισμών άντιγονική πρωτεΐνη αποβάλλεται κατά 
λογαριθμικον ρυθμον και αναλόγως τών φυσικοχημικών ιδιοτήτων του αντι­
γόνου καί της δραστηριότητος μεταβολισμού του ξενιστοΰ, είναι δε αποτέ­
λεσμα του συμπλέγματος αντιγόνου - αντισώματος
 Β 5. 
Ή φάσις αύτη αποτελεί την άπαρχήν της ενδοκυτταρικής επιδράσεως 
του αντιγόνου επί τοΰ γενοτυπικοΰ υποβάθρου τών παραγόντων τα αντισώματα 
κυττάρων
 9 4 3 0 καί είναι ή αρχή της ανοσίας καθ' ην παρουσία τοΰ ειδικού 
αντιγόνου διαμορφοΰνται αί είδικαί άνοαοσφαιρίναι δια τοΰ μεταβολισμοΰ τοΰ 
Ριβονουκλεϊκοΰ (R.N.A.) καί Δισοξυριβονουκλεϊκοΰ οξέως (D.N.A.) τών 
παραγόντων τα αντισώματα κυττάρων. 
'Ακολουθεί ή φάσις της ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ς τ η ς α ν ο σ ί α ς ήτις 
συνοδεύεται ή ακολουθείται υπό περιόδου εμφανίσεως ελευθέρων άνοσοσφαι-
ρινών εις τον èppòv τοΰ αίματος
 3 6, 3 9. Πάντως, συγκεκρυμένα χρονικά όρια 
μεταξύ τών ανωτέρω φάσεων δέν είναι δυνατόν, προς το παρόν, να καθορισθούν. 
Αί άνοσοσφαιρίναι αύται είναι οι φορείς ή αυτά ταύτα τα αντισώματα 
τοΰ όρου τών ζώων. Ή κλασματική άπόληψις τών άνοσοσφαιρινών δι' ήλεκτρο-
φορήσεως εις άγαρ, δια χρωματογραφίας ή κατακριμνήσεως κλπ. απέδειξαν 
οτι, το σύνολον τών ανοσολογικών ιδιοτήτων τοΰ ορού συγκεντροΰται εις τάς 
β2Α, β2Μ καί γ σφαιρίνας. Τούτο έχει επιβεβαιωθεί καί δια της άνοσοηλεκτρο-
φορήσεως. Ούτω άνευρέθη δτι αί έτεροσυγκολλητΐναι, τα έτερόφιλα αντισώ­
ματα, τα έναντι τών σαλμονελλών τοΰ παρατύφου β καί τοΰ τυφοειδούς πυ­
ρετού 0 αντισώματα, ενια τών έ'ναντι τοΰ ίοΰ της πολιομυελίτιδος αντισώματα 
ανήκουν εις τας γ-σφαιρίνας, ενώ εις τάς β2 Α-σφαιρίνας ανευρίσκονται άντι-




Μ Η Χ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Κ Υ Τ Τ Α Ρ Ι Κ Η Σ Α Ν Ο Σ Ι Α Σ 
Πέραν της άντισωματικής ιδιότητος τοΰ όρου τοΰ αίματος, ήτις οφεί­
λεται εις τάς άνοσοσφαιρίνας αυτού (β2 καί γ) διαπιστούται ανοσία καί εις 
άτομα παθολογικά, μετ' ήλατωμένων ή καί πλήρως έλλειπουσών άνοσοσφαι-
* ' Η διάστασις τοΰ συμπλέγματος άντιγόνου-άντισώματος καί αί παρε-
νέργειαι τών προϊόντων της διασπάσεως αυτών εις ώρισμένας περιοχάς τοΰ 
σώματος προκαλοΰν τήν σύνθεσιν σταθερών συμπλεγμάτων αντιγόνου - αντι­
σώματος, άτινα ώς αδιάσπαστα καί μή διαλυτά πλέον, αποτελούν τήν άφετη-
ρίαν νοσηρών φαινομένων, ώς το της ορονόσου, της δερματαντιδράσεως τύπου 
A r t h u s , της παρατεινομένης άναφυλακτικής αντιδράσεως εις τον ίνδόχοιρον 
καί της άφυλακτικής αντιδράσεως εις τον μΰν
 s 9 . 
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ρινών, δηλαδή τα άγαμμασφαιριναιμικά άτομα. *Η ανοσία αυτών οφείλεται 
εις τοπικήν κυτταρικήν άνοσίαν ώρισμένων ιστών
 5 . 
Ό μηχανισμός προκλήσεως του τελευταίου τούτου είδους της ανοσίας 
είναι εισέτι υπό έρευναν. Σήμερον πάντως, δεν δυνάμεθα, βάσει τών εις την 
διάθεσίν μας επιστημονικών δεδομένων, να άποφανθώμεν εάν ή ανοσία ενός 
άτομου οφείλεται κυρίως εις την τοπικήν άνοσίαν τών ιστών ή εις τα κύκλο 
φοροΰντα αντισώματα τοΰ οργανισμού αύτοΰ. Δι ' δ και δέν κρίνεται σκόπιμος 
ή άπαρίθμησις τών εκατέρωθεν διισταμένων επί τοΰ θέματος απόψεων. 
Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Τ Η Σ Α Ν Ο Σ Ι Α Σ 
Οί μικροοργανισμοί (μικρόβια, ιοί κ.λ.π.) οι όποιοι προκαλούν άσήμαντον 
ή έλαχίστην άνοσίαν, είναι συνήθως τοπικής δραστικότητος και βραχείας 
έπωαστικής περιόδου. Τ α αίτια τοΰ περιορισμοΰ της ανοσίας εις διάρκειαν 
και εντασιν είναι συνήθως δύο. Πρώτον ό περιορισμένος αριθμός τών κυττάρων 
έπί τών οποίων άσκεΐ τήν άντιγονικήν του ιδιότητα ό μικροοργανισμός και 
δεύτερον ή δυνατότης μεταλλάξεως της άντιγονικής ιδιότητος τοΰ μικροοργα­
νισμού. Ι β, 3 7 . 
Γενικώς, νόσοι έγκαθιστοΰσαι άνοσίαν μεγάλης διαρκείας, ανήκουν εις 
τήν κατηγορίαν εκείνων αϊ όποΐαι παρουσιάζουν μακράν έπωαστικήν περίοδον 
και γενικήν διασποράν τοΰ μολύνοντος μικροοργανισμού. Ή σταθερότης πάν­
τως της άντιγονικής συστάσεως τοΰ μολύνοντος μικροοργανισμού αποτελεί 
τον βασικον παράγοντα της διαρκείας της ανοσίας. Ευτυχώς είναι μικρά ή 
τάσις εμφανίσεως μεταλλάξεων έπί της άντιγονικής ιδιότητος τών παθογόνων 
μικροοργανισμών κατά τάς έπανειλημμένας διόδους αυτών εις πειραματόζωα
 1 6. 
ώς αιτιολογεί ό Hale. 
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α 
Έ κ τών εκτεθέντων ανωτέρω και τών συμπερασμάτων τών διαφόρων 
έπί τοΰ θέματος ερευνών προκύπτουν τα ακόλουθα συγκεκριμένα συμπερά­
σματα. 
1. Ή έγκατάστασις της γενετικής άντιμικροβιακής ανοσίας εις ζώον, εξαρτά­
ται έκ της γενοτυπικής υφής αύτοΰ. 
2. Ή έγκατάστασις τής επικτήτου άντιμικροβιακής ανοσίας συντελείται 
κυρίως δια τοΰ Δ.Ε. και λεμφατικοΰ συστήματος. Αύτη εξαρτάται έκ τής 
χημικής και φυσικής υφής καθώς και έκ τής ποσότητος τοΰ αντιγόνου, τήν 
ήλικίαν, τήν κληρονομικήν προέλευσιν και το εϊδος τοΰ ζώου, τήν ποσότητα 
και τον τύπον τοΰ παραγομένου αντισώματος, και τέλος άπο τάς μεθόδους 
διερευνήσεως τών αντιγόνων και αντισωμάτων. 
3. Τήν έ'γχυσιν ωφελίμου δόσεως αντιγόνου εις ζώον ακολουθεί βραχεία 
αρνητική περίοδος. Ό τίτλος τών κυκλοφορούντων αντισωμάτων συνήθως 
αυξάνει ταχέως μέχρι τής 10ης ημέρας ή και τής 22ας, ακολούθως ούτος 
έλαττοΰται αρχικώς ταχέως και έν συνεχεία βραδέως μέχρι ενός επιπέδου 
εις το όποιον διατηρείται σταθερός - έκτος εξαιρέσεων - έπί μερικούς μήνας. 
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Ή τελική έξαφάν:σις των αντισωμάτων εκ τοΰ αίματος διαπιστούται μετά 
άπο περισσοτέρους μήνας ή ετη. 
4. Το σύστημα παραγωγής αντισωμάτων αντιδρά ταυτοχρόνως έναντι 
περισσοτέρων αντιγόνων άλλ' ή άντίδρασις είναι έντονωτέρα έναντι με-
μονομένων αντιγόνων. Ώρισμένα εϊδη ζώων δεν αντιδρούν εις ώρισμένα 
αντιγόνα. 
5. Ή διάρκεια της ανοσίας έναντι ενός μικροοργανισμού είναι ευθέως 
ανάλογος προς τον αριθμόν των κυττάρων επί των όποιων άσκοΰν άντι-
γονικήν ιδιότητα, και αντιστρόφως ανάλογος προς τον αριθμόν των δυ3-
μενών μεταλλάξεων τάς οποίας υφίσταται ή άντιγονική ίδιότης του ιδίου 
μικροοργανισμού εις τήν μονάδα του χρόνου. 
6. Αϊ άντιγονικαί υπομνήσεις είναι άποδοτικώτεραι των της πρώτης 
δόσεως, εις έντασιν και εκτασιν της παραγωγής αντισωμάτων. 
7. Ηύξημέναι ποσότητες αντιγόνου εις ζώα διαθέτοντα ήδη τα αντίστοιχα 
αντισώματα, δυνατόν να προκαλέσουν τήν πτώσιν τοΰ τίτλου άντισοομάτων 
αύτοΰ, ό όποιος δμως συνήθως αυξάνει καί πάλιν. Ή κρίσιμος αΰξησις τής 
ποσότητος τοΰ αντιγόνου είναι διάφορος άπο αντιγόνου εις άντιγόνον, ή 
διαφορά δε εξικνείται μέχρι τής σχέσεως 1 προς 10. 
8. Ή ικανότης αντιδράσεως ενός ζώου έναντι δεδομένου αντιγόνου, δυ­
νατόν να καθορισθή άπο τον γενότυπον αύτοΰ.Ό τύπος τής άντισωματικής 
αντιδράσεως (ίζηματογόνος, εύαισθητογόνος ή άδρανοποιος) διαφόρων ατό­
μων άντιδρόντων εις ώρισμένον άντιγόνον εξαρτάται άπο το είδος του αντι­
γόνου καί άπο τον άντισωματικόν γενότυπον τοΰ παράγοντος τα αντισώ­
ματα άτομου, εξ ου καί ή μεγίστη ποικιλία ως προς τον τρόπον ανοσολο­
γικής αντιδράσεως διαφόρων ατόμων. 
9. Δεν είναι εισέτι επιστημονικώς έξηκριβωμένον εάν ή άντιμικροβιακή 
ανοσία οφείλεται κατά κύριον λόγον εις τα κυκλοφορούντα αντισώματα καί 
κατά δεύτερον εις τήν άνοσίαν των ιστών ή εάν συμβαίνη το άντίστροφον. 
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SUMMARY 
THE IMMUNITY ENLIGHTENED BY RECENT RESEARCH 
WORKS. 
BY E. TRIANTOPOULOS (D.V.M.) 
(Communicated at the Hellenic Vet. Medic. Society meeting of 2-7-1964) 
The Author realises a review of the recent research findings of the 
genetic and the acquired Antibacterial Immunity. 
He also correlates the opposing conceptions of the main researchers 
and gives his own conception as a resultant and concise picture of this 
subject. 
The purpose of the author is the usefulness of this picture for the 
interpretation of different problems that confront the practitioners of 
Medicine on the man or the animals. 
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RESUMÉ 
L'IMMUNITÉ SOUS LA LUMIERE DE RECENTES 
RECHERCHES. 
Par Dr. E. TRIANTOPOULOS 
(Communiqué au séance de la Société Vétérinaire Hellénique 
du 2-7-1964) 
L'auteur fait une revue des récents travaux des recherches sur 
l'immunité antimicrobienne congénitale (génétique et acquise). 
De même il fait une corrélation entre les conceptions opposées des 
principaux chercheurs et comme résultante donne une image concrète 
de sa propre conception sur ce sujet. 
L'intention de l'auteur est l'utilité de cet te image pour l'interpré-
tation des différents problèmes que confrontent les praticiens de la mé-
decine hummaine ou vétérinaire. 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΚΑΤΤΙΛΛΑΡΙΑΣΕΩΣ EN ΕΛΛΑΔΙ 
Ύ π ό 
ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΑΛΟΥ καΐ ΑΔΑΜ ΤΣΑΓΚΛΗ 
Κτηνιάτρων τοΰ 'Εργαστηρίου Παρασιτολογίας τοϋ Κ.Μ.Ι. 
Εις το Έργαστήριον Παρασιτολογίας του K.M. 'Ινστιτούτου μας εδόθη 
ή ευκαιρία να διαπιστώσωμεν δια πρώτην, έξ δσων γνωρίζομων, φοράν εν 
Ελλάδι μερικάς περιπτώσεις παρασιτικής τοϋ λεπτού εντέρου έντερίτιδος 
των ορνίθων όφειλομένας εις νηματέλμηνθας τοΰ γένους Capillaria. 
Ai όρνιθες μας προσεκομίσθησαν υπό συναδέλφου και προήρχοντο έξ 
ενός όρνιθοτροφείου τοϋ Ξυλοκάστρου. Επρόκειτο περί ορνίθων ώοτόκων, 
ηλικίας 6 περίπου μηνών και φυλής. Λεγκόρν. Το ποσοστον ωοτοκίας εις το 
όρνιθοτροφεΐον ήτο λίαν χαμηλον κυμαινόμενον μεταξύ τοϋ 40 καί 45%. Το 
χαρακτηριστικών κλινικον σύμπτωμα το όποιον παρουσίαζαν αί προσαχθεΐσαι 
όρνιθες ήτο ή επίμονος διάρροια. 
Κατά τήν νεκροψίαν τής πρώτης όρνιθος ήτις ένηργήθη υπό τοΰ ως άνω 
συναδέλφου προεκάλεσεν έντύπωσιν ή σ^βαρωτάτη έξ Ascaridia galli 
προσβολή αυτής. 
Το γεγονός ακριβώς αυτό ώθησεν τον συνάδελφον εις το να μας διάθεση 
τον πεπτικον σωλήνα τής όρνιθος δια περαιτέρω επί τοΰ προκειμένου έ'ρευναν 
καί να χαρακτηρίση τήν διαπιστωθεϊσαν και άνατομοπαθολογικώς έντερίτι5α. 
ως παρασιτικήν έντερίτιδα όρειλομένην εις τήν Ascaridia galli. 
Μετά τήν παραλαβήν τοϋ εντέρου καί κατά τήν συλλογήν τών Ascaridia 
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